


























































































順位 語 回数（回） 順位 語 回数（回）
１ 子ども 64 11 組織 22
２ 情報 42 12 教師 21
３ 養護教諭 41 13 交換 20
４ 問題 33 13 保健 20
４ 援助 33 15 学校 19
６ 管理 31 15 専門 19
６ 担任 31 15 全体 19
８ 指導 29 15 保護 19
８ 対応 29 19 職員 18




















①　子どもの問題援助 ⑤　学年主任 ⑨　意見を調整し仲介 ⑬　仲が良い
②　学校組織の運営 ⑥　判断が必要 ⑩　他の教師へ連絡 ⑭　外部専門機関
③　情報交換 ⑦　役割分担 ⑪　日頃の人間関係 ⑮　連携を図る
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Abstract
[Purpose] Interprofessional collaboration between teaching staff at schools is essential to solving children's health 
problems. This study seeks to clarify the nature of the collaboration between two key players in this endeavor: yogo 
teachers and classroom teachers. 
[Method] The CiNii Articles database was searched using the terms “yogo teacher AND teacher AND 
collaboration”, yielding 365 articles. This set was narrowed down to 4 articles that described collaboration between 
yogo and classroom teachers. From these, 411 descriptors were extracted. The extracted text was analyzed using 
text mining software (KH Coder). 
[Results] The most frequently appearing terms, in descending order, were “children”, “information”, “yogo 
teacher”, and “issues”. Correspondence analysis revealed the word “daily” to be a characteristic term. The largest 
group extracted in co-occurrence analysis was labeled “assisting children with their issues”: in it, the term “team” 
had high centrality. A co-occurrence network was constructed by searching for words associated with “yogo 
teacher”: it suggested that yogo teachers utilize discipline-specific knowledge and have responsibilities distinct 
from those of classroom teachers. However, a similar network based on the term “classroom teacher” exhibited no 
connections from this profession to yogo teachers. 
[Conclusion] Our analysis revealed that classroom teachers and yogo teachers aim to collaborate effectively by 
exchanging information related to their young students and by working as a team to solve problems on a daily 
basis. However, the lack of a directional association from the former to the latter shows that this topic requires 
further study.
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